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  ﺗﺠﺮﻳﺪ
وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻲاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﻃﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗ. ﻲﻟﺴﻨﻴﻨ
ﻗﺴﻢ : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ". رواﺳﺎري ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ٣اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .٣١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ
ﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻳﻬﺪف ا
ﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻳﺸ ، رواﺳﺎري ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ٣اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺪرﺳﺔﺎﳌﺑ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐاﻟ
 ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد .ﰲ اﳌﺪارس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐاﻟﻋﻠﻰ 
 ﻮاﻜﻮﻧﻳأن  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻬﺪف إﱃﻳ اﻟﺬاﰐاﻟﺘﻌﻠﻢ ا .ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ
  .اﻵﺧﺮﻳﻦ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔﻋﻠﻰ  ﻳﻦ، وﻗﺎدر اﻷﺻﻮل اﻟﺰاﺋﺪة، و ﺗﺒﲔ أﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﲨﻊ أﺳﻠﻮب ﻣﻊ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ وﺻﻔﻲ ارﺗﺒﺎط ﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
  .ﺜﺎياﻟﺼﻒ اﻟﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﻼب و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺪرة  (١: ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ اﳌﺆﺷﺮات ﰲ ﻧﻌﻠﻢ أن أنﳝﻜﻦ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 (٤، اﻻﺑﺪاع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ (٣، ﻟﻮﻇﻔﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮةﺎﺑ اﻟﻘﻴﺎم  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ( ٢، ﻀﺎء اﻻﺣﺘﺒﺎﻧﺎتﻗﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ  .ﰲ اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﻗﺮار( ٦و ، واﺛﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ( ٥، ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
= واﻹﺧﺘﻼف  ٣٤،٩٧=وﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺣﺴﺎب اﻹﺣﺼﺎء 
ﲢﺼﻞ  إدراك اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺪرﺳﲔ .٩٧= واﻟﻮﺳﻴﻂ  ٥٧=وﻣﻨﻮال  ٩٩٥،٠١
 ٣۷= وﻣﻨﻮال  ٠٢٢،١٤٢=ﺘﻼفواﻹﺧ ٣٢،٥٧=ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  .٦۷¸٠٠=واﻟﻮﺳﻴﻂ
واﻹرﺗﺒﺎﻃﻲ وﻗﺒﻞ أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻹرﺗﺪادي 
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻴﻌﻲ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒا : ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲات ﺧﺘﺒﺎر ﺟﺮاء ااﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ ذﻟﻚ، ﻗﺎم
 ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ α = ٠¸١٠ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﰲ ( srofeiliL)ﻟﻴﻠﻴﻔﺮس  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐوأﻣﺎ  .وﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ٠¸۷٨١ =ﺟﺪول L > ١١٣،٠=ﺣﺴﺎب L
 اﻹرﺗﺪادي اﳌﺴﺘﻘﻴﻢﺧﺘﺒﺎر وا .أﻳﻀﺎ  ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲو  ٠¸۷٨١ =ﺟﺪول L   >٠¸٣٦١= ﺣﺴﺎب L
وﻫﺬا ﲟﻌﲎ أن ﻣﺴﺎواة  ٠٢،٤=  ﺟﺪول < F٧٢٦،٠= ﺣﺴﺎبFﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ  α =٠¸٥٠ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐﰲ 
ﻟﺪﻯ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎإدراك اﻟﻄﻼب اﳌﻌﺎﱐ اﻹرﺗﺪادي ﺧﺘﺒﺎر وا .ﻫﻲ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺗﺪادير اﻹ
وﻫﺬا ﲟﻌﲎ أن ﻣﺴﺎواة  ٨٨،٧=  ﺟﺪول< F ٧٢٦،٠= ﺣﺴﺎبFﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ  α =٠¸٥٠ اﳌﺪّرﺳﲔ
  .اﻹرﺗﺪادي ﻫﻮ ذو اﳌﻌﲎ
 اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ يﻣﺴﺎواة اﻹرﺗﺪاد ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺒﺎر اﻹرﺗﺪادي اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
  = n ٠٣ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺒﺎر أﻣﺎو . Ŷ= ٠٠١،٧٧ + ١٣٠،٠X  ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ
  . Y وX واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ  ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔﻻ  ﻓﻴﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ ,٠¸١٦٣ﺗﺴﺎوي 
 ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ  α = ٠¸٥٠ ﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳋﻄﲑة tﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  ﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﺎﱐ ﺣﺴﺎب
ﺤﺚ ، ﻓﻴﺨﺎﻟﺺ اﻟﺒ١¸٠۷=ﺟﺪولt ٦٢٧،٠<= ﺣﺴﺎبtإذن  ١¸٠۷ ﺟﺪولt و، ٦٢٧،٠ ﺣﺴﺎبt
. ١،٢% ﻫﻮ )isanimreteD(   ﻣﻌﺎﻣﻞوأﻣﺎ ﺣﺴﺎب  .Y وX ﻣﺘﻐﲑ ﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻟ ﺑﺄﻧﻪ
ﻫﻨﺎك  ﻟﻴﺲﻫﻜﺬا، . ١،٢%وﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ 
ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ا ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼباﻟ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ ﻟﻪأو  إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺔﺠﻴﻧﺘ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أو .ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ -روا ﺳﺮي ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﲢﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻄﻼب بﻼﻟﻄ اﻟﺬاﰐ ﺘﻌﻠﻢاﻟ ارﺗﻔﺎع ﻻ ﻳﻌﲏ بﻼاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄ
 ﻻ ﻳﻔﻬﻢ إذا ﻛﺎن ﻣﺪرس أو ، اﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻖﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ
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Penelitian ini bertujuan untuk memeroleh deskripsi yang jelas tentang proses 
pembelajaran bahasa Arab di MAN 3 Rawasari Jakarta Timur dari segi Kemandirian siswa 
tersebut dalam proses balajar mengajar yang di lakukan di sekolah tersebut. Katergantungan 
terhadap orang lain membuat siswa sulit untuk belajar mandiri. Kemandirian belajar di 
tujukan untuk membantu siswa lebih percaya diri, menunjukkan kelebihan yang dimilikinya, 
mampu mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasi antara 
dua variabel dengan teknik pengumpulan data melalui pembagian angket, dan meminta nilai 
akhir bahasa arab siswa. 
Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa dalam kemandirian belajar terdapat 
beberapa indikator yang meliputi : 1. Mencukupi kebutuhan sendiri, 2. Mampu mengerjakan 
tugas rutin, 3. Memiliki kemampuan inisiatif, 4. Mampu mengatasi masalah, 5. Percaya diri, 
dan 5. Dapat mengambil keputusan dalam  memilih.  
Dari perhitungan statistik Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa menghasilkan rata-rata = 
79,43 varians = 10,599 modus = 75 dan median = 79,00. Adapun Kemandirian belajar 
menghasilkan rata-rata = 75,23 varians = 241,220 modus = 73 dan median = 76,00. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi 
dan korelasi. Sebelum itu, dilakukan uji persyaratan analisis yang mencakup Uji normalitas 
pada Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa menggunakan Liliefors pada α= 0,01 menghasilkan 
Lhitung = 0,311 < Ltabel = 0,187 maka data tersebut normal. Adapun kemandirian belajar  
menghasilkan Lhitung =0,163 < Ltabel = 0,187 maka data tersebut tidak normal. Uji linieritas 
pada α= 0,05 menghasilkan F
 hitung = 0,627 < F tabel = 4,20 maka data tersebut linier.  Dan Uji 
keberartian regresi pada pada α= 0,05 menghasilkan F
 hitung = 0,627< F tabel = 7,88  maka data 
tersebut tidak signifikan.     
 Perhitungan uji linieritas dengan persamaan regresi linier menghasilkan Ŷ=77,100 + 
0,031 X. Dan uji perhitungan koefisien korelasi menghasilkan rtabel pada n= 30 yaitu 0,148. 
rtabel = 0,148 maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang positif dan tidak 
signifikan antara variabel x dan y.   
Perhitungan uji signifikansi koefisien korelasi menggunakan uji-t pada α=0,05 
menghasilkan  thitung = 0,726 dan ttabel = 1,70. Jika thitung =0,726 < ttabel =1,70, maka tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara variabel x dan y. Adapun perhitungan uji koefisien 
determinasi sebesar 2.1% Dari hasil tersebut diinterpretasikan bahwa keterampilan menulis 
ditentukan oleh penguasaan kosa kata sebesar 2.1%. atau dapat dikatakan semakin tinggi hasil 
belajar bahasa arab siswa tidak berarti tinggi pula kemandirian belajar siswa tersebut, untuk 
itu siswa juga perlu bergantung kepada orang lain dalam hal belajar seperti mengerjakan 
tugas bersama teman, bertanya kepada teman atau guru jika tidak mengerti dalam suatu 
pelajaran, belajar bersama teman untuk memperdalam materi pelajaran yang telah didapat. 
 
 
